Gene effects for specific leaf area and harvest index in three crosses of groundnut (Arachis hypogaea) by Nigam, S N et al.
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Specific leaf area Harvest index
Generation*
Chico × TMV 2
NLM
Chico × ICGV
86031
TMV 2 NLM ×
ICGV 86031
Chico × TMV 2
NLM
Chico × ICGV
86031
TMV 2 NLM ×
ICGV 86031
P1 184.6 ± 3.11 205.7 ± 3.01 152.6 ± 1.62 0.66 ±  0.010 0.66 ± 0.010 0.46 ± 0.012
P2 153.4 ± 1.81 125.5 ± 2.11 123.1 ± 1.15 0.39 ± 0.012 0.55 ± 0.010 0.59 ± 0.011
F1 178.0 ± 2.51 156.2 ± 2.50 140.3 ± 1.55 0.54 ± 0.015 0.65 ± 0.010 0.41 ± 0.010
F2 174.8 ± 0.93 167.0 ± 0.97 145.4 ± 0.77 0.46 ± 0.005 0.62 ± 0.003 0.41 ± 0.004
BC1 P1 170.8 ± 1.38 189.0 ± 1.89 152.1 ± 1.32 0.50 ± 0.009 0.66 ± 0.005 0.45 ± 0.009
BC1 P2 170.0 ± 1.51 161.9 ± 1.70 141.1 ± 1.23 0.43 ± 0.009 0.61 ± 0.006 0.45 ± 0.008
MP 169.0 165.6 137.9 0.53 0.61 0.53
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Specific leaf area Harvest index
Gene effects*
Chico × TMV 2
NLM
Chico × ICGV
86031
TMV 2 NLM ×
ICGV 86031
Chico × TMV 2
NLM
Chico × ICGV
86031
TMV 2 NLM ×
ICGV 86031
m 172.57 ± 1.42 165.58 ± 1.84 132.41 ± 4.89 0.43 ± 0.010 0.56 ± 0.022 0.41 ± 0.004
d 14.81 ± 1.77 40.12 ± 1.84 13.91 ± 0.87 0.13 ± 0.009 0.05 ± 0.006 -0.06 ± 0.008
h NS 27.36 ± 6.80 43.90 ± 13.00 NS 0.17 ± 0.060 NS
i
-5.09 ± 2.34 NS 5.18 ± 4.79 0.09 ± 0.013 0.05 ± 0.020 0.11 ± 0.009
j
-28.73 ± 5.45 -28.34 ± 6.27 NS -0.14 ± 0.033 NS 0.12 ± 0.029
l 4.41 ± 3.57 -36.74 ± 6.93 -36.02 ± 8.75 0.10 ± 0.021 -0.08 ± 0.043 NS
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Specific leaf area Harvest index
Gene effects*
Chico × TMV 2
NLM
Chico × ICGV
86031
TMV 2 NLM ×
ICGV 86031
Chico × TMV 2
NLM
Chico × ICGV
86031
TMV 2 NLM ×
ICGV 86031
d 55.74 88.13 84.31 72.39 81.32 19.58
h NS 2.28 2.93 NS 13.32 NS
i 7.97 NS 9.23 8.92 1.96 70.88
j 30.88 3.58 NS 7.45 NS 7.94
l 1.11 2.06 2.76 9.86 3.19 NS
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